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SECRETARIA DEL MINISTRO
Liquidación- de la Comisión Inspectora. de Obras.
de ld Escuela Naval Milita-T.—Dispuesto en la Orden
'ministerial comunicada número 362, de 20 de sep
tlembre de 1943, que la Comisión Inspectora de/
Obras de la Escuela Naval filitar entregase a la re
presentación autorizada, de la -Marina las obras ter
minadas ; a la Inspección Técnico-Industrial de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares las obras en curso de eje_cbción, y a la Di
rección de la Escuela Naval Militar las relaciones de
los efectos a cargo adquiridos por la citada Comi
sión ; cumplimentados debidamente los anteriores ex
tremos y presentado además un balance y liquida
ción final de las obras diel mencionado Centro, oídos
los ,Organism'os competentes de est-e Ministerio, ven
go en aprobar la- entrega de obras ejecutadas y en
curso de, ejecución; Tos efectos de cargo y balance y
liquidación final 'presentados por la Comisión Ins
pectora de Obras de lá Escuela Naval Militar, ex
presando a sus componentes el agrado de_ la Marina
por el celo y -competencia con qüe han desempeñado
la misión que les fué encomendada, disponiendo, en
consecuencia, el cese y disolución de la citada Co
misión.
Madrid, 12 de junio de 1946.
El
RE(3-'3ALADO
'JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—A_ petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha
Organizació-n D. Pedfo Odriozola Odriozola, que
quedará en la situación militar que, le corresponda.
Madrid, ji de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de.
la Base Naval de Baleares al Capitán de Fragata (S)
don Luis Huerta de los Ríos.
'Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
. de junio de 1946. .
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
. de Baleares.
Destinos.—Se nombra repreentante de la_ Marina
en, el Consejo Central del Frente de Juventudes al
Capitán de Fragata (Av), don José Luis de la Guar
dia y Pascual del T'obil, en relevo del Capitán de
Corbeta de la Escala Complementaria D. Manuel
Valdemoro y López Baro, que cesa en dicho cargo.
Madrid, .ii'de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
_
Se dispone que en 20 del actual tome el man
do,- con carácter interino, de la Comandancia Mili
tar de Marina de Villagarcía el Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria D. José Sáenz de Cen
zano y Ponce de León.
Madrid, TI de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone desembarque del cm/cero Navarra,
una vez que sea relevado, y pase asignado a la co
mandancia Militar de Marina de Vigo, el Alférez
de Navío (a) don Ricardo Torres Quiroga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, ji de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
, Jefe de Instrucción.
Se dispone, cese (en el cañonero Cánovas del
Castillo y embarque en el cañonero -Dato el Alfétez
de Navío* D. Enrique Fontanals Barón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid-, T r de junio de 1946.,
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos:. Se diápone, cese en la Escuela Naval,
Militar y embarque en el Minador Neptuno el Alfé
rez de .Navío D. Lorenzo 'Martín Roca.
Este destino sé confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos. •
. Madrid, u de jimio de 1946.
■
REGALADO
Exernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio die Personal y Contralmirante
jefe' 'de Instrucción.
— Se dispone que el Oficial .primero .(Tenie1/4nte
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Jaime
Fernández de Fa. Puente cese en la Comandancia Mi
litar de Marina de .Ceuta y pase destinado al Insti
tuto y Observatorio de Marina de San 'Fernando.
/
Esté degfino se confiere -con carácter forzoso a to
llos los efectos. ,
Madrid, II de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán.. General. del Departamento,
.Marítimo de Cádiz y ViCealmirante Jefe d'el. •er
vicio d'e Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante,existente eh el em
pleo de' Escribiente primero del Cuerpo. de Subdfi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Eugenio Baturone
Colombo,/ declarado apto en • el curso efectuado en
la Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüe
dad de 1.° de énero de 1944 y -efectos administrati
vos a partir de la revisía del mismo mes y año; es
calafonándose entre los de su mismo empleo d'on
Fernando Fernández López y D. Juan Sánchez
Barbudo Urriralde.
Madrid, II de junio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
.Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformid con • lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al 'expresado
empleo al segundo D. Alfonso Carlos Agulló Banal,
declarado apto en d curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de marzo del ario 1945; escalafo
nándose entre los de su mismo empleo D. Severino
Oíaz Gómez y D. José Llamas Espín.
Madrid, u de junio de 1946. REGALADO
-1
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciÁI\
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
».
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del articu
le 2.° transitorio de la Ley de 13 de diciembre
-
de 1943 (D. .0. núm. 286), de conformidad con
lo
informado po ta Junta Permanente del Cuerpo dé
Suboficiales y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral ywrofesional- deterrninado ei e1
apartado b) del artículo '3.° fransitorio de la antes
citada Ley, pasa a formarparte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (Grupo aparte) de su Sec
ción de Puerto y PesCa.,..el Agente de Policía Marí
tima, provisional, D. Lorenzo Madariaga Basabe, con
antigüedad ,de '14 de junio de 1938 a todos lo's efec
tos, a excsepción de "os económicos, que lo serán a'
partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con
lo determinado en los artículos transitorios 5.° y I2,
respectivamente, de la repetida Ley ; ,escatafonándo
se en el g.-111p° antes señalado, como comprendido en
el párrafo segundo del apartado c) del artículo 4.'"- -
transitorio de la misma, por no contar los ocho años
de servicios sin abonos, entre los de su mismo em
pleo D. Fidél Ruiz Martínez y D. Luis Fernández
San Román.
Madrid, u de junio de 1946.-
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Él Ferrol del Caudillo, -Almirante
Jefe del Servicio de Personal y-General Jefe Su
perior de Contabilidad.
En virtud de lo determinado eh él Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164), y comó
comprendido en el punto cuarto del apartado c) del
artículo 2.° transitorio die la Ley de 13 de 'diciem,
bre de 1043 (P. O. nal: 286), sé dispone cause baja
como Obrero de segunda de la Maestranza de la
Armadav pase a formar parte del Cuerpo de' Subofi, -
cialelz; como Vigía segundo (Grupo.-aparte), D. Benito'
Gaviria Anclraca, declarado apto en el curso de for
mación militar, moral y.profesional, determinado en
el apartado b) del artículo 3.° tránsitorio de la antes
citada Ley, con antigüedad de 31 de marzo de 1946
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes, de abril siguiente ; escalafonándose en el grupo
antes reseñado como' omprendido 'en el párrafo se
gundo del -apartado c) del artículo 4.° transitorio de
Página 816.
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la repetida Ley, entre los de su mismo empleo donAntonio González Prats y D. Angel Serantes- Méndez.
Madrid, ii de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servido de Personal y General Jefe- Su
perior de Contabilidad.
-
Pase al Cuerpo de Suboficiáles.—En virtud de lo
determinado en el Decreto de 7 de •julio de 1944
(D. O. núm. 164), y como comprendido en el punto'
cuarto del apartado c) del artículo 2.° transitorio de
la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
se dispone cause baja corno Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada y corno Contramaestre
de Complemento y pase a formar parte del Cuerpo
de Suboficiales,. como Vigíá segundo (Grupo apar
te), D. Antonio González Prats, declarado apto en
el curso de formación militar, <moral y profesionail
determinado ien -el apartado b) del artículo 3.° tran
sitorio de la antes citada Ley, con antigüedad de
31 de marzo de 1946 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de abril siguiente ; esca
lafonándose en el grupo antes reseñado, como com
prendido en el párrafo segundo del apartado c) del
artículo 4.0 transitorio de la repetida Ley, entre los
de su mismo empleo D. Rafael Cánovas Escudero
y TY. Angel Serantes Méndez.
Madrid, u de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio »de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General- Jefe Superior de Contabi
lidad.
'En virtud de lo - determinado en el Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) y como"
comprendido en el punto 4.° del, apartado c) del. ar
tículo 2.° transitorio de la Ley de , 13 de diciembre
de 1943 (D.. O. núm. 286), se dispone cause baja
como Obrero de 'segunda de la Maestranza de la
Armada y pase a formar parte del Cuerpo de Sub
cficiales, como Vigía segundo (Grupó aparte), don
José Pena Ramos, declarado apto en el curso de
formación militar, moral y profesional determinado
en el apartado b) del artículo 3.° transitorio de la
antes citada Ley-, con antigiiedhd de 31 de marzo
de 1946 y efectos administrativos a partir- de la re
vista del mes de abril siguiente ; escalafonándose en
el grupo antes señalado, OSITIO comprendido en el
párrafo segundo del 'apartado c) del artículo 4•0
,transitorio de la repetida Ley, entre los de su mis
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mo empleo D. Juan Grau Sanz y D. Rafael Cáno-,
,vas Escudero.
Madrid, i i de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. :Sres. Capitán Gen•ral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, 'Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. •
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—En. virtud de lo
--determinado en el Decreto die 7 de julio de- 1944
(D. O. núm. 164), y como comprendido en el punto
curto del apartado c) del artículo 2.° transitorio de
la Ley die 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
se dispone cause baja corno Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada y pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Vigía segundo
(Grupo aparte), D. Rafael Bueno Gutiérrez, (lecla
fado apto en el -curso de formación militar, moral y
profesional determinado en • el apartado b) del ar
"tículo 3.° transitorio de la antes citada Ley, con an
tigüedad de 31 de marzo de 1946 v efectos admi
nistrativos a partir de la rievista del mes de abril
siguiente ; escalafonándose en el grupo antes seña
lado, como comprendido en el lpárrafo segundo del
apartado c) del artículo 4.° transitorio de la repe
tida Ley, entre los de su.mismo. empleo D. José Ma
ría Cobas Méndez y D. Eugenio Blanco Lorenzo.
Madrid, II de junio de 1946.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
-
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Licencias para contraer matrimonio.Con arreglo
"a lo •dispuesto en la_ Ley. de, 23 de junio de 1941
P. O. núm. i6o), sé concede- licencia para contraer
matrimonio con la señorita Nuria Roméu Fernández
al Alférez de Navío D. Adolfo Fernández-Loaysa
y Casola. .
Madrid, u de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Situaci.anies.—Como resultado de • expediente in
coado 'con motivo de instancia elevada por el Tenien
te Coronel Auditor de la Armada, en situación de
~MEI
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-retirado", D. Rorhán García-Cerviño, s'obre'¿on
'
mutación. de pena accesoria, con arreglo a lo precep
tuado por .el Decreto. de 26 de mayo die 1945, se dis
pone, de acuerdo con lo propuesto por el Consejo
Superior de la Armada y previa aprobación del .Cqn
sejo. de Ministros,, que el expresado 'Jefe páse a: la
situación de "retirado" en las condiciones que de
termina la Ley de 12 de julio de 1940, con aplica
ción de los beneficios económicos que establece la
de 13 de diciembre de 1943.
Madrid, II de junio de 1946.
REGALADO
ExcnidS. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
-
Central y del Servicio de Personal, Ministro Tu-,
gado e Inspector --General del Cuerpo Jurídico.
are
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de estt Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
\ "En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo: por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de se,ptiembre de 1939- (D. O. núm. u, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "reser
va" y. "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que, da
principio con el Capitán de .Navlo D. Francisco Ma
rina Aguirre y termina con el Cabo Fogonero Ginés
Escolar Madrid."
•
.Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su , conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de, mayo de 1946.—El General Secrl
tarjo, Nein!esiso Barrueco.
Excmo.' Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Francisco Marina
Aguirre: 1.350,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Alicante desde el día
T de noviembre de 1945.—Reside en Alicante.—Fe
cha de la Orden de 'retiro: 9 de octAre de 1945
(Dwro áFICIAL DE MARINA núm. 235).—(a).
e
Capitán de. Corbeta, reserva, D. Diego Cañavate
Lów:,z : 1.050,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda dé Cádiz desde -el día
I de abril de 1946.—Reside sen •Cádiz.—Fecha
la Orden de. retiro : 23 de marzo de 1946 (DIARIO -
OFICIAL DE MARINA núm. 47).—(a). •
Oficial primero de Oficinas, reserva, P. Antonio,
Manuel Corral Lis.: 975100 peseta mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de mayo. de 1946.—Reside en
La Coruña.—Fecha 'de la Orden de retiro : 16 de
abril de 1946 (D., IARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 89).—(a).
Capitán de Navío, 'retirado, D. Antonio Fujazóri
Fouquet: 1.083,33 pesetas mensuales, a percibir..por
la Ddlegación -de Ilacienda Ode Cádiz desde el día
'de diciembre de I932.—Reside- en Cádiz.—(d) y- (c).
Mecánico Mayor, retirado, D. Salvador Jalón Do
rado : 862,56 pesetas mensuales, á percibir por la
Delegación -de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
noviembre 'de 1.945.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro: 27 'dé septiembre Ae 1945 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA núm. 227).—(e).
Tenientb Coronel Auditor, retirado, D. Pedro Ro
. dríguez Contreras :1 1.275,00 pepetas mensuales, a
percibir por la, Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 9 de julio de i944.—Re
side en Madrid..—(c).
Cómandante de Infantería de Marina, 'retirado,
D. Juan Luque Canis :500,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 9 de julio de ,I944.—Reside en Car
tagena.—(c):
Comandante Médico, retirado, D. Juan Ramírez
_Montesinos : 450,0o pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día i de novienlre de i939.—Reside
en' Madrid.
Comandante Médico, retirado, D. Manuel -Domín
guez Ramos : 300,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día i de noviembre e i93.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 17 de
oc.tubre de 1939 (Boletín Oficial del Estado núme
-
ro 292).
Comandante de Máquina-S, retirado, D. jerónimo
Balsalobre Pefialva : 1.125,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de. Cádiz
-.desde el día 9 de julio de 1944. —Reside en Cá.n.
diz.—(c).
Coniandante de Máquinas, rétirado, D. José Ra
món Martínez OGarcía:1.125,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegációh de Hacienda de Cádiz
desde el día 9 de julio de 1944. — Reside en Cá
diz.—(c).
Capitán de, Máquinas, retirado, D. Juan Bautista
Torrente V-izoso : 937,50 pesetas mensuales, a, per:-
cibir por la Delegación de Hacienda 'de La Coruña
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desde el día 9 de julio de 1944.—Reside en La Ct-
ruña.—(c).
_
- Teniente de Navío, retirad-o, D. Manuel 'Núñez
Rodríguez : 900,00 pesetas mensuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 9 de julio de 1944. Reside en Ma
di-id.—(c). -
Oficial primero de Servicios Marítimos; retirado,
D. Antonio Marina Malats: 280,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Me
lilla desde el día i de abril de 043.—Reside ,en Me
lilla.—Fecha de la Orden de retiro: 12 de marzo
de 1943 (DIARIO OFICIAL. DE MARINA mím. 61).
Oficial segundo .de Sanidad, retirado, D. Gonzalo
Carballido Castro: -1.041,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de-La Coruña
desde el día 9 de julio de 1944- Reside en La Co
ruña.—(c).
Auxiliar-segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Eugenio Fei-reiro Baanionde: 625,00 pesetas men
suales, á. perair por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día i de febrero de I946,--Re,-
side en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro :
de enero de 1946 (DIARIo.05FICIAL DE MARINA
número 5).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Baldomero Alanzanero Sánch esz : 583.33 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de. Cádiz desde el día i de noviembre d 1942.--;-
Reside en Cádiz.—(c). 1 t
Auxiliar -seg-undo del C. A. S. T. A., retirado, don
Nicolás Rey Nava: 40,00 pesetas mensuales, a per
cibir por Delegación de Hacienda de La 'Coruña
desde el día 14 de diciembre de T943. Reside' en
La Coruria.—(c).
Auxiliar, segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José- García Gómez,: 406,25 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día x de mayo de, 1946.—ReSide en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 9 de abril
de 1946 (DIARIO OFICIAL _DE .MARINA llúlTI. 84).
Auxiliar segundo de Electricidad. 'retirado, don
Pablo Martínez Ruiz : 91,66 peSeta mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
.
desde él ,día i -de noviembre de_ T943.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orderr de retiro : 18 de octu
bre de 1943 DIARIO OFICIAL DI MARINA núme
ro 237):1--(0.
Celador de Puerto de primera, retirado, D. Pe
dro Gavol Fernández : 666,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de ,La Co
ruña desde el día 1 de noviembre de 1944.—Resi
de en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
TI de febrero de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARI
NA n). 38).
,Celador de Puerto de segunda, retirado, D. Fran
cisco Flores A/torito: 550,00 pesetas mensuales, a
Número 132.
perCibir por la Delegación de Hacienda de Almería
desde el día 1 de julio de 1940.--1-Reside ei Alme
ría.—(c).
Auxiliar de Oficinas de la -Marina Civil, retira
da doña Lutg-arda López de Arenosa- y Rodríguez :
425,00 pesetas ménsuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de abril de 1946.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro : .28 de marzo de 1946.
(DIARIO OFICIAL DE MARINA rlúril. 75).
Maestre Radiotelegrafista, retirado, D. José Ma
nuel López Fernández : 201,00 pesetas mensuales, a
perCibiü por la- Delegación de Hacienda de ,La Co
ruña desde el día i de agosto de 1940.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de 'retiro: 5 de •
noviembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA .n11-
mero 245).
-Auxiliar' de Almacenes de primera, retirado-, don -
José Cendán Gaiiefras : 70,50 pesetas. mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé La Co
- niña desde el día, ,14 de diciembre .de 1943. Resi
de en La Coruña..-r-(c).
. .Músico de primera de Infantería. de- Marim, re
tirado, D. Isidoro Prado Bóveda : 625,00 pesetas ,
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da. de La Coruña desde el día 1' de agostó de 1944. •
's
-Reside en La' Coruña.—(c).
- Músico de tercera de infantería de Marina, reti
Tado, D. José Pérez Angosto : :450,00 'pesetas men
suales, a percibir por la Delégación-de Hacienda de
Cartagena desde el día 14 de diciembre de'1943.
Reside en- Cartagena.--(c).
Ordenanza de Semáforos, .retirado, D. Bernardo
García . focal :. 48b,00 pesetas mensuales, á percibir
po,r la Delegación de 'Hacienda de La Cordiia des
de el día ir de julio de 194.3. Reside en La Coru
ña.—(c).
Mozo de Oficios, retirado, D. Antonio Layrana
Rodríguez: 600,00 pesetas.menSuales a percibir por
la Difección Generffl de la Deuda y Clases Pasivas
desde .el día 9 . de julio de 1944. Reside en Ma
drid.—(c).
• Mozo de Oficios, retirado, D. Pablo Manuel B1
salobre Castillo: 525,00 pesetas mensuales,. a perci
.bir '-por la Dirección General de .la Deuda y Clases
Pasivas. desde el día 9 de julip de .1944. Reside en
Mactrid.—(c).
Mozo de Oficios, retirado, D. Fausto Moreno
Martín : 150,00 pesetas mensuales, a percibir' por
la • Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el • día 9 de julio de 1944. Reside en Ma
.drid.---L.(c).
Mozo de Oficios, retirado, D., Norberto Albada
- lejó Balleste,i; : 225,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la .Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día i de' julio de 1944.—Reside en La Co
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fuña.--LFecha de la .Orden de retiro.: 22 de abril
de I44 (DIARIO OFICIAL DE MARINA riútla. 96).1
Operario de segunda del C. A. S. T.; A., retira
do, D. Rafael Pastor Caminal : 125,00 pesetas men
suales,, perCibir por la Delegación de. Hacienda de,
Barcelona
.
desde el día, de diciembre de 1945. _
Reside e,n Barceloña.,Fecha de. (a Orden de. reti
ro.: 6. c„le noviembre de _1945 (DIARIO OFICIAL 11/
MARÍNA Ilúr11. 2.57). •
Operario de primera del C.. A. S. T. A„ retira
do, D. Faustino Baños Albaladejó : 83,33 .pesetas
mensuales, a percibir -por la Direedón General de.
la Deuda: y Clases Pasivas desde el. día 1 dé- abril
, de 1943.-Reside en Madrid.—Feclia de la Orden,
de retiro: 1'2 de marzo de 1943 (D'Amo OFJCIAL *DE.,MARINA 114117.• 62).
Operario -de segunda de la Maestranza, retirado,
D. Fernando López Méndez,: 237,50 'pesetas men
suales, a p'ercibir • por la Delegación .de,,Haciericla de
Cartagena desde el día 14. .de diciembre. de. i94.
Reside .én Cartagena.1—(C).-
Operario -de Según.da de la Maestranza, retirado,
D: Tomás Cano Ferlández 237,50 pesetas men
suales, a percibir por la -Delegación de Hacienda de
Cartagena desde, 'el día i4 „de diciembre de I943
Reside en ,C1rtagena.—(C). -
Operario de segunda de la Maestranza, retiradó,
D. José Lópei Fernández : 237,50 pesetas' mensua
les, a' percibir ,por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 14. de 'diciembre de, 1943.
Reside en Cartagena.—(c). - ,
Operario de segunda de lá Maestranza, retirado,
D. -Vicente Sampér Gómez : 242,50 pesetas mensua
les, a percibir por, la. Delegación cíe Hacienda de
Cartagena. desde el , día 14 de diciembre de 1943.
Reside en "Cartagena.—(c).
Operario de segunda 'de la Maestranza,- retirado,
D. Francisco Bautista Lean-dro : 158,33 'pesetas -men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartadena desde el día 1, de marzo de '942; Resi
de en Cartagena.—(c).,
Operario de segunda de la Maestranza, retirado,-
D. Antonio Pérez Perán 158,33 pesetas ni:ensilares,
a percibir por la Delegación de Hacienda. de Car
tagena desde- el. día i de abril de ,1942. ' Reside en
Cartagena'.----.(c).
. Operario de segunda de la \laestranza, 'retirado,
D. Juan Mediavilla Llorente : 79;16 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de febrero 'de I943. Re
side en Cartagena.—(c).
Obrero de segunda,' retirado, D. Antonio Valver
de Abad : 292,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Eartagena desde el
día I de mayo de 1946.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 9 de 'abril de 1946
(DIARIO OFICIAL DE MARINA flÚ. 84).
Peón de la Maestranza, retirado, Francisco Gar
,
•
cía : 135,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día de noviembre de 1940.—Reside en Cartage
na.—(c), ,
Peón de 'la klaestranza: retirado» Rafael Lla
mas Estrella : 125,00 pesetas níesuales,.-a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de julio dé 1943.-7-Reside en
-
Cartagena.
Fe0i.a, (lela Orden de retiro : 27 de junio de 1943
(D'Amo OFICIAL DE MARINA rilml. .144).
1, Peón de la Maestranza, retiradó, José Gómez Ma
teo,: 67,50 pesetas Mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde 'el día "I de
septiembre de • 1942.—Reside en Cartagena.—(4
Cabo primero de Maniobra, retirado, José Juan
Sánchez : 295,00 pesetas mensuales, a percibir, por
la Delegación de --Hacienda de Cartagena desde el
día i de marzo de 1945.-7Reside en Cartagena.
- Cabo Fogonero, retirado, Ginés Escolar Madrid :
345,00 pesetas' mensuales; a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de ,abril
,de I94o, Re-sidQ en-Cádiz.-:---(c).
OBSERVACfÓNES
(a) Condereclio a-, revista"- de oficio y a per■
hir -mensúaimente l'a cantidad çle 200 pesefas. -porI
pensión cies. la Placa dela -Real .y Militar' Orden
San Hei:menegildo.
•
(c) Previa liquidación 37. deducción de las can
dades percibidas por .su anterior señalamiento, a pz
tir della fecha de percepción. de' .este señalarrkien
'cle 'rectificación, que queda nulo.
(d). Con derecho a ievistar de oficio y a per
bir Mensualmehte la cantidad* de 56 pesetas por
pensión de la 'Cruz de fa Real y Militar. Orden
San Hermenegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio. y a' percil
menstialmente la cantidad. de roo pesetas por la pe
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de S
Herménegildo. •
(i) Este haber pasivo le será 'abonado hasta
13 de diciembre de. 1943, y desde el 14. de
bre de 1943, el de 150 pesetas mensuales.
-
Madrid, 29 de mayo, .de .1946•—El General Sec:
tario, Neoesio Barrueco..
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(Del D. O. del Ejército núm.- T33,Ipág. 984-)
REQUISITORIAS
re
Martín Barrenechea Echeverría, hijo dc .Dornin7
go y de Cristina, natural de Motrico (Guipúzcoa);
nacido el 2 de Marzo de 1914, de estádo soltero, pro
fesión pescador, inscripto al folio 84 de 1929 del
Distrito de Zumaya ; está procesado ¿Ti causa que
pr
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•
se insirlIVP
él del
'barca(
Arán
1.
- por 1%1111141 de luaL•ma, porito de evasión al, Extranjero a bordo de la em
:ión de pesca nombrada Nuestra Señora de
:azzt, folio 784 de la matrícula de Zumaya, y
iase en el puerto de Ondárroa. Encontrándose
io en el .punto tercero del artículo 505 del Cé
Penal común y artículo 47 del Código Penal
-Marina Mercante, debe comparecer en. este
do, en un plazo de, treinta días, a Contar de la
.ación de la presente en el Boletín Oficial del
o, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
Boletin Oficial de la Provincia de Vizcaya,
responder de -los cargos que se le hacen en la
sada causa ; bajo apercibimiento de que, caso
hacerlo dentro del •plazo fijado, será declara
. rebeldía, parándole el perjuicio que en dere
rocede.
lego a las Autoridades de todas clases que, en
le .que fuere_ habido, procedan a 'su detencia
)ongan a disposición de este Juzgado.
lo en Lequeitio, a cuatto de junio de Mil no
nos cuarenta y seis.—E1 Juez instructor, Fran
Lancia. -
con b
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digo
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public
Estad
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•
José Laureano Iglesias, natural de Villagarcía,
provincia de Pontevedra, hijo de incógnito y de Au
rora,
• de treinta •y seis arios de edad, inscripto (lo
Marina al folio 760 de 1924, del Trozo de Vilia
garcía, que desempeñaba la plaza de fogonero a
(lo deldel vapor Arráiz.
Por encontrarse procesado en causa que se le si
gue por el supuesto delito .de deserción de buque
'mercante, comparecerá en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de la presente en el
D'Apio OFICIAL del Ramo y Bolelincs Oficiales de
esta provincia y de la de su naturaleza, ante el Ofi
cial primero de los Servicios Marítimos, Teniente
de Navío y Juez instructor, D. Pedro Cantero Aro
zena, para responder a los cargos que le resulten
en dichd procedimiento; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo verifica dentro. del plazo
fijado..
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles corno
militares, que, caso de ser habido, den cuenta por
el medio más rápido posible al excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, a los veintisiete días
del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y
seis.—E1 Juez instructor, Pedro Cantero.•
s
. EDICTOS
Pon Manuel B ngoa Pérez, Capitán% de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
fruido por pérdida de la Cartilla Np.val e del ins
cripto Angel Salmón Salmón,
Hago sabet Que por decreto auditoriado se de
. tara nuio y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en_ resporiSabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
.
Tarragona, 27 de mayo de 1946. El Capitán,
Juez instructor, Manila Bengoa.
Don Andrés 'Aragón Junquera, Capitán • de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
Tic se instruye para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del llamado Manuel Vega
Glitiérrez, •
Hago constar : Oue en dicho expediente consia.
decreto audloriado, de la Superioridad de este De
partamento Marítimo, declarando nulo y sin "valor
alguno el documento extraviado ; incurriendo en -res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho ,docu
n-jento y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, *a 28 de mayo de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Andrés Aragón.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente \de pérdida ele la Paten
te Real del pontón Isabel de _Llúsá, folió 3.869,
lista cuarta de Barcelona, propiedad de la Com
pañía Naviera de. Transportes y Pesca, S. A.
•
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento ; 'incurriendo en respon
sabilidad qué la Ley señala la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 6 de junio de 1946.—E1 Juez instructor,
Ignacio Gavira.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Ab.
